



Penelitian tentang “Studi Banding Morfologi dan Kandungan Karbohidrat 
Buah Sukun Artocarpus altilis (Park.) Fosberg dan Kluwih Artocarpus communis 
Forst.” dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016 di Desa Tenri Pakkua, Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan di Laboratorium Biokimia, 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
morfologi pada tanaman sukun dan kluwih dan untuk mengetahui kandungan 
karbohidrat buah sukun dan kluwih. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan mengidentifikasi morfologi pohon sukun dan pohon kluwih 
secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data penelitian. Untuk 
menghitung kadar karbohidrat buah sukun dan kluwih digunakan metode Luff-
schoorl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan morfologi pohon sukun 
dan pohon kluwih adalah pada pohon sukun rata-rata memiliki ukuran tinggi yaitu 
2071,78 cm dan pohon kluwih rata-rata memiliki ukuran tinggi yaitu 1799,31 cm. 
Rata-rata diameter batang pohon sukun yaitu 72,72 cm dan rata-rata diameter 
pohon kluwih yaitu 49,20 cm. Rata-rata panjang batang pokok pada pohon sukun 
yaitu 198,37 cm dan rata-rata panjang batang pokok pohon kluwih yaitu 358,37 
cm. Rata-rata luas per helaian daun sukun yaitu 1539,86 cm2 dan rata-rata luas per 
helaian daun kluwih yaitu 674,28 cm2. Rata-rata kandungan karbohidrat pada 
buah sukun yaitu 13,58 %, rata-rata kandungan karbohidrat pada biji kluwih yaitu 
13,07 % dan daging buah kluwih adalah 5,24 %.  
 





 The study research about ”Comparative Study of Morphology and 
Content of Carbohydrates Breadfruit Artocarpus altilis (Park.) Forsbeg and 
Breadnut Artocarpus communis Forst.” This research was conducted in July-
August 2016 in Tenri Pakkua village, subdistrict of Lappariaja, district of Bone, 
South Sulawesi and in Laboratory of Biochemistry, Department Chemistry, 
Faculty of Mathematics and Natural Science, Hasanuddin University, Makassar, 
South Sulawesi. This study aimeds to determine differences in the morphology of 
the breadfruit tree and breadnut tree, as well as to determine the carbohydrates 
content of breadfruit and breadnut. This research uses descriptive method by 
identifying morphological between breadfruit tree and breadnut tree directly in the 
field to obtain research data. For calculating the carbohydrates content of 
breadfruit and breadnut using the Luff-Schoorl method. The results showed that 
the morphological differences between breadfruit trees and breadnut trees are on 
the a breadfruit trees have an average height about 2071,78 cm and breadnut trees 
have an average height about 1799,31 cm. The average diameter of the breadfruit 
tree is 72,72 cm and the average diameter of the breadnut tree is 49,20 cm. The 
average length of the main stem breadfruit tree is 198,37 cm and the average 
length of main stem breadnut tree is 358,37 cm. The average area per leaf blade 
breadfruit is 1539.86 cm2 and the average area per leaf blade breadnut is 674.28 
cm2. The average content of carbohydrates on breadfruit that is 13.58%, the 
average content of carbohydrates on seed of breadnut is 13.07% and the flesh of 
breadnut is 5.24%. 
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